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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
 (QS Alam-Nasyar ayat 139) 
 
Hidup yang indah bukanlah hidup yang tanpa rintangan dan tantangan. 
Hidup yang indah bukanlah hidup yang tanpa cobaan dan ujian. Tetapi 
sesungguhnya hidup yang indah adalah hidup yang dibumbui rintangan, 
cobaan dan ujian dan kita mampu mengatasinya sehingga tercipta 
kebahagian. 
(Habibirrahman El Shirazy) 
 
Jika kamu menginginkan sesuatu pikirkanlah akibatnya, jika baik 
kerjakanlah jika tidak tinggalkanlah. 
(HR. Ubadan Ibnu Shamit) 
 
Lebih baik gagal mencoba, daripada berhasil tapi tidak membuktikan 
apapun. 
(Mario Teguh) 
 
Sukses adalah sebuah perjalanan bukan tujuan ahir dan untuk menggapai 
kesuksesan tidaklah mudah harus banyak pengorbanan, kerja keras, rajin dan 
berdo’a Karena Tuhanlah yang akan menentukannya. 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Sumbangan pendapatan dari usaha batu 
bata terhadap total pendapatan rumah tangga pengrajin batu bata Dusun Panggisari dan 
Dusun Dasih Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara; (2) Tingkat kesejahteraan 
rumah tangga pengrajin batu bata di Dusun Panggisari dan Dusun Dasih Kecamatan 
Mandiraja Kabupaten Banjarnegara; (3)  Hubungan kondisi sosial ekonomi dengan tingkat 
kesejahteraan rumah tangga pengrajin batu bata di Dusun Panggisari dan Dusun Dasih 
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan 
aktivitas manusia. Jumlah Dusun yang ada di Desa Panggisari sebanyak 5 dusun, kemudian 
dipilih 2 dusun sebagai sampel wilayah. Dipilih secara Purposive Sampling dengan alasan 
kedua dusun tersebut memiliki perbedaan fisik jika dilihat dari aksesibilitasnya sehingga 
mempengaruhi hasil pemasaran batu bata, dan jumlah pengrajin paling banyak terdapat di 
kedua dusun ini. Populasi penelitian di 2 dusun yang tersebar di Dusun Panggisari sebanyak 
32 responden Dusun Dasih sebanyak 27 responden. Teknik pengambilan sampel secara 
Proportional Random Sampling menggunakan rumus dari Taro Yamane. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan antara lain yaitu  data primer yang meliputi observasi dan 
wawancara, serta data sekunder yang meliputi data fisik daerah penelitian, peta administrasi, 
data monografi. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu pemeriksaan data, pemberian 
kode, tabulasi. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Sumbangan pendapatan usaha batu bata 
terhadap total pendapatan rumah tangga pengrajin batu bata Dusun Panggisari sebesar 
67,80%, Dusun Dasih sebesar 65,72%; (2) Tingkat kesejahteraan rumah tangga pengrajin 
batu bata di Dusun Panggisari sebagian besar tergolong kategori Rumah Tangga Sejahtera 
Tahap III yaitu sebanyak 27 responden, sedangkan Rumah Tangga Sejahtera Tahap II 
sebanyak 5 responden, sedangkan Dusun Dasih sebanyak 25 responden masuk ke dalam 
Rumah Tangga Sejahtera tahap III dan 2 responden masuk ke dalam Rumah Tangga 
Sejahtera tahap II; (3) Hubungan kondisi sosial ekonomi dengan tingkat kesejahteraan 
pengrajin batu bata di Dusun Panggisari dan Dusun Dasih Kecamatan Mandiraja adalah 
sebagai berikut: (a) Hubungan tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan responden 
cenderung negatif (b) Jumlah tanggungan rumah tangga di Dusun Panggisari terdapat 29 
responden pada kategori Rumah Tangga Sejahtera tahap III dengan tanggungan rumah tangga 
1-5, Dusun Dasih terdapat 23 responden pada kategori Rumah Tangga Sejahtera tahap III 
dengan tanggungan rumah tangga 1-4. 
 
Kata kunci: Batu Bata, Tingkat Kesejahteraan 
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